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Mansuh potong rebat
disalah erti cukai naik
PTRA Dakwaan kenaikan cukai ta
nah sehingga 20 peratus bermula 2011
di daerah Kubang Pasu tidak tepat se
baliknya kadar perafcus rebat cukai yang
dmikman pembayar pada tahun terda
hulu dimansuhkan atau dikurangkan
Kerajaan Negeri hingga mereka berasa
seolah olah beriakunya kenaikan
Sumber Pejabat Daerah dan Tanah
PDT Kubang Pasu berkata sejak ka
dar cukai tanah bagi seluruh Kedah di
tojt semula pada 2004 Kerajaan Negeri
ketika itu memutuskan memberi rebat
cukai tanah kepada seluruh rakyat seca
ra tahiman atas dasar menjaga kestabi
lan poIitik sehiiga2008
htelurutnya kadar rebat cukai ta
nah yang ditawarkan Kerajaan Nege
ri sebelum ini adaiah sekitar 50 peratus
hingga 70 peratus sehinggaJah Kerajaan
Negeri sedia ada memutuskan untuk
mengurangkan rebatnya
Cukai tanah di seluruh Kedah ter
masuk Kubang Pasu tädak akan dinaik
kan sehingga 2014 kerana mengikut
Kanun Tanah Megara kajian semuia ke
naikan kadar cukai perlu dibuat seüap
10 tahun sekali
Saya yakin pengadu salah faham
situasi sebenar dan isu ini sama den
gan isu cukai tanah sebanyak RM1 7
juta yang perlu dibayar Universiti Utara
Malaysia UUM setelah rebat cukai di
mansuhkan katanya sewaktu dihubun
gi SirtarHarian semalam
Sebelum ini pemilik rumah Abdul
Rashid Din terkejut äpabila mendapati
ca cukai tanah tahunan bagi rumah di
duduld meningkat 20 peratus daripada
ca| asal berloat kuasa Januari tahun ini
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